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GenTORE – “GENomic management Tools 
to Optimize Resilience and Efficiency” 
Desde 2017-06-01  hasta 2022-05-31 
A14_17R SISTEMAS AGROGANADEROS 
ALIMENTARIOS 
 
IP: ISABEL CASASÚS 

BioMonitor 
Monitoring the Bioeconomy 
 
From 2018-06-01 to 2022-05-31 
S01_17R ECONOMIA AGROALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS 
 
IP: GERORGES PHILIPPIDIS. 
ANA I. SANJUAN 
Total cost: 
EUR 5 983 857,50 
EU contribution: 
EUR 5 983 857,50 
Coordinated in: 
Netherlands 
Topic(s): 
BB-02-2017 - Towards a method for the collection of statistical data on bio-based industries 
and bio-based products  
 
Call for proposal: 
H2020-BB-2017-2 
Funding scheme: 
RIA - Research and Innovation action 
The overall objective of the Monitoring the Bioeconomy project is to 
establish a sustainable data and modelling framework for the 
bioeconomy 
iSAGE 
Innovations for Sustainable Sheep and Goat 
Production in Europe 
Desde 2016-03-01 hasta 2020-02-29 
A14_17R SISTEMAS AGROGANADEROS 
ALIMENTARIOS 
 
IP: DANIEL MARTÍN COLLADO 
 
Coste total: 
EUR 6 996 922 
Aportación de la UE: 
EUR 6 996 922 
Coordinado en: 
Greece 
Tema(s): 
SFS-01c-2015 - Assessing sustainability of terrestrial livestock production  
 
Convocatoria de propuestas: 
H2020-SFS-2015-2See other projects for this call 
Régimen de financiación: 
RIA - Research and Innovation action 
iSAGE will enhance the sustainability, competitiveness and resilience of the 
European Sheep and Goat sectors through collaboration between industry and 
research. iSAGE have a powerful consortium with 18 industry representatives 
from various EU production systems and socio-economic contexts 
European Research Area 
NETwork on Sustainable Animal 
Production (ERA-NET SusAn) 
ANIMALFUTURE - Steering animal production systems 
towards sustainable future 
A14_17R SISTEMAS AGROGANADEROS 
ALIMENTARIOS 
 
IP: ALBERTO BERNUÉS 

junio-2016 a mayo-2019 
Coste total previsto: 1.989.760,35 EUR € 
FEDER aprobado:      1.287.722,81 EUR € 
Innovación técnica y eficiencia productiva de las 
explotaciones de razas ovinas autóctonas del 
territorio pirenaico para mejorar su viabilidad 
A14_17R SISTEMAS AGROGANADEROS 
ALIMENTARIOS 
 
IP: BELÉN LAHOZ 
- Mejorar la capacidad maternal de las ovejas con la ayuda del control de producciones 
 
- Gestionar y comprender los genes mayores de hiperprolificidad utilizando la genómica 
 
- Trabajar con los ganaderos y otros actores del territorio pirenaico para la ganadería del 
mañana 
VALORIZACIÓN DE LAS VARIEDADES DE VID MINORITARIAS 
DEL PIEDEMONTE PIRENAICO 
T29_17R LAAE 
 
IP: RICARDO LÓPEZ 
Objetivo 
Favorecer el desarrollo de variedades innovadoras que permitirán a 
las bodegas de la zona POCTEFA diferenciarse para obtener una 
ventaja comercial y mejorar su competitividad en los mercados, 
especialmente los de exportación. 
 
Objetivo específico 1: Identificar el patrimonio 
varietal histórico de las regiones de producción 
del POCTEFA.  
Censo a partir de bases de datos bibliográficas, 
prospecciones y trabajos de conservación.  
Ammonia emission Reduction in MEDiterranean 
Agriculture with innovative slurry fertigation 
techniques: ARIMEDA 
LOCALIZACIÓN:  
España - Aragón  
Italia - Lombardía 
PRESUPUESTO: 2,608 k€ 
% Cofinanciación CE: 58% 
DURACIÓN: 01/09/2017 a 30/06/2021 
LIFE ARIMEDA 
A10_17 R RIEGO AGRONOMÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
RAQUEL SALDADOR 
ARTURO DAUDÉN 
País Centro de Investigación Asociación de ganaderos  Empresas tecnológicas 
España 
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LIFE ARIMEDA: Socios 
